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Еще одно мероприятие, которое следует проводить «ГВК» – это «Карета пода-
на!». Принцип действия мероприятия следующий: на входе в спортивный зал, где 
состоится матч с участием команды «ГВК», будет стоять корпоративный герой  
и предлагать первым пришедшим 18 зрителям, чтобы их по окончании игры отвез 
домой на автомобиле один из игроков команды «ГВК». Эта «услуга», конечно же, 
бесплатная и добровольная. При желании можно и отказаться, тогда корпоративный 
герой будет предлагать подобную «услугу» другим болельщикам, пока все места не 
будут заняты. 
Преимущества данного новшества весьма очевидны. Во-первых, это мероприя-
тие показывает болельщикам, что клуб «ГВК» заботится о них и сделает все ради их 
удобства, а это повышает имидж команды. Во-вторых, руководство «ГВК» теперь 
сможет получить ту ценную информацию от болельщиков, которую нигде больше не 
получит. Когда игрок будет подвозить болельщиков, он сможет в непринужденной 
обстановке узнать их мнение о том, что их устраивает в игре и организации матча,  
а что не устраивает; можно также выяснить предпочтения болельщиков относитель-
но определенных направлений и многое другое. 
Конечно же, руководству клуба «ГВК» необходимо предварительно прокон-
сультировать игроков о том, как вести диалог с болельщиками и как себя вести в их 
присутствии (не курить, нецензурно не выражаться и т. д.). Также руководство клуба 
должно компенсировать затраты спортсмена на топливо для автомобиля. Поскольку 
в команде «ГВК» 6 игроков имеют автомобиль, следовательно, для обеспечения 
комфорта в одну машину сядет три болельщика. Таким образом, общее количество 
болельщиков, которые смогут воспользоваться данной услугой, равно восемнадцати.  
Подводя итог, следует отметить, что «ГВК» необходимо в срочном порядке 
реализовать хотя бы одно мероприятие, иначе клуб рискует остаться без болельщи-
ков. А не будет их, зачем тогда играть? Для кого? А в спорте, как известно, успеш-
ной будет та команда, которую всегда поддерживают зрители. А успех напрямую 
влияет на имидж команды. Все взаимосвязано! 
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Качественная упаковка продукции – первый шаг к увеличению объемов про-
даж. Эргономичность, надежность, экологическая чистота и привлекательность – 
немаловажные качества упаковки, во многом определяющие покупательский спрос 
на товар. При разговоре о пищевых продуктах приоритетным становится вопрос  
о безопасности упаковочного материала для здоровья человека. Кроме того, любая 
фасованная продукция более привлекательна, если ее внешняя оболочка выполнена 
с учетом удобства использования.  
Упаковка и маркировка товара позволяет защитить продукты питания от влия-
ния ультрафиолета, загрязнения, попадания микрофлоры, от деформации в процессе 
перевозки и хранения. Ее качественное выполнение предотвращает пересыхание 
многих видов пищевых продуктов, сохраняет их свежими продолжительное время.  
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Особые требования предъявляются к ее форме. С целью минимизации транс-
портных расходов упакованный товар должен компактно складироваться. Эконо-
мичность упаковки заключается и в снижении затрат на материалы, из которых она 
изготавливается. Практичная упаковка продукции – один из конкурентных призна-
ков товара. 
В настоящее время ОАО «Мозырьсоль» является лидером среди крупнейших 
производителей соли экстра на территории стран СНГ и Восточной Европы. Еже-
дневно завод производит более 1000 т соли экстра «Полесье». Клиентами предпри-
ятия являются такие известные зарубежные фирмы, как Galina Blanka, Nestle, 
McDonalds, Procter&Gamble и др., которые используют при производстве своей про-
дукции в государствах СНГ соль экстра «Полесье». И, конечно же, чтобы достойно 
поддерживать имидж своего предприятия, необходимо качественную продукцию 
упаковывать в надежную упаковку. 
Для этого на предприятии ОАО «Мозырьсоль» должны быть предприняты сле-
дующие меры:  
1. Замена упакования продукции в полиэтиленовую пленку на комбинирован-
ную пленку, которая обладает большей надежностью. 
2. Улучшение качества упаковки фасованной соли путем замены физически и 
морально устаревших фасовочных автоматов, и дальнейшее продвижение и наращи-
вание объемов реализации фасованной соли в новых видах упаковки. 
На период 2008–2011 гг. прогнозируемый прирост по продукции промышлен-
ности планировался за счет технического перевооружения действующих производ-
ственных мощностей ОАО «Мозырьсоль», а также увеличения выпуска фасованной 
соли в новых видах упаковки. 
В связи с этим целесообразно будет приобрести новые фасовочные автоматы – 
объемные шнековые дозаторы «Бестром 1400». Это позволит увеличить выпуск фа-
сованной соли в новом виде упаковочного материала – комбинированной пленке, 
которая предотвращает порывы пакетов, недовеса. Она заменит ненадежную поли-
этиленовую пленку. Брак такого вида упаковки практически исключен. 
При производстве такой упаковки используются комбинации двух или несколь-
ких типов материалов. Комбинированная пленка состоит из двухслойного полипро-
пилена, что исключает разрывание пачки даже при падении с высоты на пол. Благо-
даря этому число возвратов продукции из-за боя снизится на порядок. 
Такая упаковка, благодаря плоским широким специальным швам, может вы-
держать наружное давление в десятки килограммов. Именно лавсан, который входит 
в состав комбинированной пленки, изолирует продукты от паров воды и большинст-
ва газов. В отношении кислорода барьерные свойства таких пакетов зависят от тол-
щины полиэтилентерефталатного слоя. 
Глянцевая поверхность пленки позволяет получать самое высокое качество пе-
чати. Высокое качество изображения обеспечивает легкое прочтение текста даже 
при относительно малом размере шрифта. 
Для того чтобы закупить качественное фасовочное оборудование, необходимо 
выбрать подходящего поставщика, а также изучить все характеристики предлагаемо-
го им упаковочного автомата. 
Обоснование выбора поставщиков оборудования (объемных шнековых дозато-
ров «Бестром 1400»), основанное на сравнительных технических характеристиках 
оборудования ведущих производителей и условиях его поставки, условия послепро-
дажного обслуживания, гарантий и цены представлено в табл. 1. 
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Таблица 1 
Обоснование выбора поставщика оборудования 
 
Анализируя данные организаций, которые поставляют упаковочное оборудова-
ние, можно сделать вывод о том, что предприятие ЗАО «Бестром» нам подходит 
больше, чем другие предприятия, как по многим техническим характеристикам обо-
рудования, условиям облуживания, так и по форме оплаты и цене.  
Обоснование объема инвестиционных затрат на 1 единицу оборудования, необ-
ходимых для подготовки и организации производства, представлено в табл. 2. 
Таблица 2  
Обоснование объема инвестиционных затрат на 1 единицу оборудования, 










мощности, млн р. 
Объем 
инвестиционных 
затрат, млн р. 
Объемный 
шнековый дозатор 
«Бестром 1400» 1 26 26 
















ность, упак. в мин 150 1–80 100 до 40 
2. Масса дозы, г 10–10000 10–200 10–250 до 5 
3. Установленная 
мощность, кВт  3 1 1,7 3 
4. Габаритные 
размеры, мм 1450  750  1040 
1200  2200  
1650 1200  950  2200 2900  1300  1970
5. Масса, кг 130 750 270 900 
6. Страна-произ-
водитель 
оборудования Россия Россия Россия Россия 
7. Полезный срок 
службы оборудо- 
вания, лет 5 4 5 5 
8. Послегарантий-
ное обслуживание Да Да Да Да 
9. Цена единицы 
оборудования, 
бел. р. 25970000 30890000 31566000 26890000 
10. Форма оплаты Рассрочка платежа Предоплата Авансовый платеж Предоплата 
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Закупка нового оборудования хоть и является затратным мероприятием, но  
она необходима для повышения качества и надежности упаковки выпускаемой про-
дукции.  
Рассчитаем срок окупаемости нового оборудования для ОАО «Мозырьсоль». 
Для этого определяем выпуск кг соли в год, а также прибыль за год от произ-
водства соли: 
 ,рПB N  (1) 
где В – выпуск кг соли в год, кг; рП  – средняя производительность в смену, шт/кг;  
N – количество смен, шт.  
 В = 72000  22 = 1584000 (кг),  
 ,ВПП 1           (2) 
где П – прибыль за год от производства соли; 1П  – прибыль от производства 1 кг со-
ли;  В – выпуск кг соли в год.  
 П = 369  1584000 = 584,5 (млн р.) 
Далее рассчитаем непосредственно срок окупаемости нового оборудования 
ОАО «Мозырьсоль»: 
 Срок окупаемости = Затраты / Прибыль.   (3) 
 Срок окупаемости = 25,97584,5 = 0,04 (года). 
Исходя из расчетов, комплект оборудования окупится в первом же месяце. 
В связи с этим можно рассчитать экономический эффект от внедрения данного 
оборудования: 
 Э = Прибыль – Затраты.    (4) 
 Э = 584,5 – 25,97 = 558,5 (млн р.). 
Как видно, при закупке нового оборудования эффект составит 558,5 млн р., 
вместе с этим предприятие еще и получит качественную и надежную упаковку.  
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Проблематика устойчивости в экономической науке, как утверждают много-
численные работы представителей научного сообщества, развивалась по двум на-
правлениям: на макро- и мезоуровнях, в отношении национального и регионального 
хозяйства в целом – как концепция устойчивого развития, в рамках которой особое 
